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Platonov and Pilnyak: on their creative collaboration 
Takayuki Satoh 
 
E. Tolstaya’s article, ‘Powers of Stikhiya: Platonov and Pilnyak’ (1978), was a 
pioneer study that covered the complicated relations between the writers. 
According to Tolstaya, Platonov developed early in his career, overcoming the 
influence of Pilnyak, who was famous as a leading ‘fellow traveller’ of the October 
Revolution. In 1928, both writers teamed up to create a play, Fools on the Periphery, 
and a reportage, The Central Black Earth Oblast. However, critics of the Russian 
Association of Proletarian Writers severely condemned these works, saying they 
had anti-Soviet elements. Later, in 1933, Platonov wrote a play called Fourteen 
Little Red Huts, in which one character is a mocking caricature of Pilnyak. Could 
it really be said that each writer was both master and pupil? In this study, we analyse 
works created as ‘coproducts’ and examine the creative collaboration between 
Platonov and Pilnyak. 
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